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21. ZBOROVANJE SLOVENSKIH GEOGRAFOV
Bled, 3.–5. oktober 2013
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z 
Zvezo geografov Slovenije organiziral 21. zborovanje slovenskih geografov 2013. Dogo-
dek, ki ga geografi organiziramo vsaka štiri leta in privabi najširšo geografsko skupnost 
(znanstveno, strokovno, pedagoško), je potekal med 3. in 5. 10. 2013 na Bledu, v pro-
storih Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled. Tridnevno srečanje je bilo namenjeno 
predstavitvi najnovejših dosežkov na področju znanstvenih in strokovnih geografskih 
raziskav ter dela v šolski geografiji. Tematsko je bila v središču Gorenjska, kjer smo se 
geografi zadnjič zbrali v začetku 80­ih let 20. st. Gorenjska je v tridesetletnem obdobju 
doživela intenzivno preobrazbo v prostorskem in družbenogospodarskem smislu, zato 
je bilo zborovanje priložnost, ob kateri smo geografi s svojim celostnim preučevanjem 
procesov in pojavov pomagali regiji prepoznati ključne probleme, hkrati pa nakazati tudi 
njihove rešitve.
Program dogodka je bil zelo razgiban in je vseboval plenarna predavanja, terensko 
delo, delavnice, različne tematske sekcije ter predstavitve posterjev. Zelo odmevna je bila 
tudi okrogla miza z gorenjskimi župani z naslovom (Ne)raba lokalnih in regionalnih po-
tencialov Gorenjske, na kateri so bila soočena mnenja o lokalni oskrbi s hrano, skupnem 
upravljanju občin na Gorenjskem in o trajnostnem prometnem sistemu v regiji. Okrogli 
mizi je sledila slovesna predaja listine o vpisu kranjske stene v Register žive kulturne 
dediščine na seznam UNESCO. Projekt je podprl Sklad Si.Voda, geografi kot najboljši 
poznavalci lokalnih virov pa bomo lahko pri promociji trajnostne rabe le­teh kot primer 
dobre prakse predstavljali tudi ‘kranjsko steno’, ki je znanje in veščina o trajnostnem 
urejanju vodotokov.
Posebno mesto so tokrat imele študentke in študenti geografije, ki so predstavili re-
zultate študentskega raziskovalnega tabora v Škofji Loki, prav tako je bil zanje v okviru 
zborovanja organiziran nagradni natečaj za najboljše študentsko delo v zadnjih petih letih 
(zaključna seminarska naloga, diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo), povezano z 
Gorenjsko in z geografijo nasploh.
Pred zborovanjem je izšla tudi znanstvena monografija z naslovom Gorenjska v obdob-
ju glokalizacije. Rdeča nit dela je Gorenjska, geografi pa postavljamo ogledalo regiji v času, 
ki ji je vsaj z gospodarskega vidika vse prej kot naklonjen. Vsebina monografije odraža tudi 
stanje v geografiji, kjer v ospredje že nekaj časa stopajo poglobljene specialistične študije, 
bolj empirične kot teoretske narave. Prav tako na primeru preučevanja regij ni več zastopan 
klasični pristop, ampak so raziskave osredotočene na ožje problematike, znotraj katerih pa 
je vse bolj prisotno povezovanje z drugimi strokami. Prav v interdisciplinarnosti je mogoče 
zaznati prihodnost, tako pri kakovosti raziskovanja kot tudi pri oblikovanju rešitev in ukre-
pov, pri katerih imamo geografi s svojim širokim znanjem pomembno vlogo.
O vlogi geografije danes in v prihodnje smo razmišljali predvsem v družabnem 
delu zborovanja, kjer smo v svečanem večernem delu prvega dne med drugim podelili 
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priznanja Zveze geografov Slovenije, družabni večer drugega dne pa je vključeval tudi 
razglasitev dveh najboljših študentskih del. Lokacija prihodnjega 22. zborovanja sloven-
skih geografov bo znana kmalu, povabilo vsem pa že velja in verjamem, da bo vsaj tako 
uspešno, zanimivo in prijetno, kot je bilo na Gorenjskem.
Irena Mrak
Okrogla miza z gorenjskimi župani: (Ne)raba lokalnih in regionalnih potencialov Gorenjske 
(foto: M. Rebolj)
